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芥 川 竜 之 助 「河 童 」(1963),安 部 公 房 「砂 の 女 」(1968),井 伏 鱒 二 「黒 い 雨 」(1
971),
谷 崎 潤 一 郎 「蘆 刈 」 「春 琴 抄 」(1971),同 「蓼 喰 ふ 蟲 」 「瘋 癲 老人 日記 」(1
972),
夏 目漱 石 「こ こ ろ」(1973),同 「吾 輩 は猫 で あ る」(1977),
大 江 健 三 郎 厂万 延 元 年 の フ ッ トボ ー ル」(1979),木 下 順 二 「夕 鶴 」(1987),
川 端 康 成 「千 羽 鶴 」 「眠 れ る美 女 」(1987),遠 藤 周 作 「侍 」(1987),
小 松 左 京 「日本 沈 没 」(1989),
日本 短 編 小 説 集 『昇 る太 陽 の 影 』(1972)『 聖 産 業 週 間 』1945-1975(1986)
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